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450 - 2 ー
からも文書をもって関係行政機関に要望して
いるところでありますが，昨今の物価や公共
料金等の異常な高騰により，京都大学におい
ても教育研究活動は，非常な困難に直面して
おります。
ついては，大学における教育研究活動の財
政的基盤である学生当 ・教官当積算校費等の
経常的経費について，その増額方を補正予算
において実現して頂きたく，また，昭和50年
度予算の編成にあたっても，下記の基準的経
費等について格別の御配慮を賜わりますよう
要望いたします。
記
1. 基準的教育研究費の充実一物価高騰に伴
う措置
(1) 学生当積算校費及び教官当積算校費の
増額
(2) 旅費の増額
2. 教育研究設備の整備充実
(1) 特殊装置維持費の増額
(2) 設備充実質の増額
3. 大学院の教育研究条件の改善
4. 不足及び老朽建物の整備（防火施設整備
を含む。）並びに特に基幹張備の促進
5. 科学研究費の増額
6. 育英奨学事業の拡充と学生の厚生補導の
整備充実
